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Родовые поместья-надеж да 
и будущ ее России
1. Насущные проблемы сегодняш­
него дня (политические, эконо­
мические, социальные)
2. Движение «Родовые поместья» в
России.
3. Проект «Родовые поместья» —
новый способ решения проблем 
(концепция).
4. Высокая социальная значимость
проекта.
5. Родовые поместья реш аю т не 
только социальные (нарком а­
ния, беспризорные дети), эко­
номические проблемы государ­
ства (нищета, голод, отсутствие 
жилья), но и проблемы эколо­
гии, охраны окружающей сре­
ды.
6. В России существуют организа­
ции, претворяю щ ие идею в 
жизнь.
7. П ресс-конференция на тему 
«Родовые поместья — надежда 
и будущее России», проведен­
ная нами.
8. Общественный резонанс, как 
результат конференции.
9. Н есогласованное полож ение 
организац ий, занимаю щ ихся 
продвижением проекта (отсут­
ствие между ними коммуника­
ций, отсутствие четкой страте­
гии продвижения).
10. Моя Программа продвижения 
Проекта «Родовые поместья».
11. Использование ПР — техноло­
гий для продвижения
12. Родовые поместья — уже и в 
наше время реальность.
13. Шанс политиков стать народ­
ными, поддержав Проект.
14. Работа с органами власти.
15. Цель Программы — придание 
П роекту ш ирокой огласки, 
признание народной идеей Рос­
сии
